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The performers for this 
evening's concert are from 
the junior class. 
MUSIC Phyllis Curtin, Dean , School for the Arts Ethan Sloane, Director, School of Music 
Ridente la calma (Anon.) 
Apres un reve (Bussine) 
Auf dem Wasser zu singen (Stollberg) 
Valerie Wall, soprano 
Marc Peloquin, piano 
from "Uorilce Lieder" 
Auf ein altes Bild 
Seufzer 
Der Giirtner 
Stefan Battle, tenor 
Scott White, piano 
Du hist die Ruh (Rilckert) 
Comment disaient-ils (Hugo) 
The half moon westers low, 
my love (Housman) 
Janet Chvatal, soprano 
Margaret Erwin, piano 
Mozart 
Faur~ 
Schubert 
Wolf 
Schubert 
Liszt 
Martino 
from "Chanson gaillardes" -Anon.- l-7th - c.. -1------ ..1-'-GU-l-enc 
La-ma--ttresse volage 
Gha~tt---a bo-ir--e 
ha Belle Jettflesse , 
David Parker, baritone 
Edµa Cunha, piano 
A Cradle Song (Blake) 
Schone wiege (Heine) 
Si dans cent ans (Klingsor) 
Elizabeth McDonald, contralto 
Melinda Crane, piano 
Viens! Les gazons sont verts (Barbier) 
Serenade Italienne (Bourget) 
When I think upon the maidens (Ashbrooke) 
John Roche, tenor 
Hildred Rag is, piano 
Britten 
Schumann 
Berthelot 
Gounod 
Chausson 
Head 
The Liederabend recital series is under the direction of 
Melinda Crane. Ms. Crane is a faculty m€limber of the 
School for the Arts • 
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11 December 1984 
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Concert Hall 
855 Cotll!'.lonwealth Avenue 
